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（共感志向による意味） 
認識論 
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（客観的な動き、主観的な心理）
関係論/関係主義 
（運動の世界、間主観的意味世界） 
プレイ 
（遊び） 
人はなぜ遊ぶのか 
（原因・目的探し） 
主体の能動的活動として 
遊びとは何か 
（存在論的問い） 
存在様態・状況として 
学習 
Transmission:伝達 
Transaction:交流 
所与の知識や技能の個人的獲得 
Transformation:変化・変容 
他者やモノとのかかわりある活動を通して
意味を生成していく社会的行為 
（表）　これまで体育学習と関係論的アプローチによる体育学習
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